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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian  
belajar dan hasil belajar siswa kelas VIII D SMPN 2 Godean Yogyakarta dalam 
pembelajaran matematika melalui pemberian LKS. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
secara kolaboratif antara guru dan penliti. Subjek dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Godean yaitu sebanyak 36 siswa. Objek 
penelitian ini adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran pada penerapan 
pemberian LKS. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, siklus I terdiri dari 3 kali 
pertemuan dan siklus II terdiri dari 4 kali pertemuan. Disetiap akhir siklus, siswa 
diberi tes yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar 
siswa. Instrumen yang digunakan selama pelaksanaan penelitian adalah lembar 
observasi kemandirian belajar siswa, pedoman wawancara, angket kemandirian 
belajar siswa, serta tes pada akhir siklus I dan siklus II.  
Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan yaitu: (1) 
Pelaksanaan pembelajaran dengan pemberian LKS yang dapat meningkatkan 
kemandirian belajar siswa dan hasil belajar matematika siswa, pelaksanaan 
pembelajaran dilakukan sebagai berikut: (a) pengerjaan LKS secara individu 
terlebih dahulu; (b) pelaksanaan diskusi dengan teman sebangku; (c) presentasi 
hasil pengerjaan di depan kelas; (d) pemberian latihan soal untuk meningkatkan 
pemahaman siswa, (2) hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus I, 
nilai rata-rata kelas adalah 5,97, sedangkan pada siklus II,  nilai rata-rata kelas 
adalah 7,2, (3) berdasar hasil angket: (a) kemampuan merancang belajar sendiri 
siswa mengalami peningkatan dari 65,39% menjadi 76,16% dan berada dalam 
kualifikasi baik, (b) Percaya diri siswa berada dalam kualifikasi baik dan 
meningkat dari 62,67% menjadi 76,85%, (c) motivasi siswa meningkat dari 
70,14% menjadi 78,94% dan dikualifikasikan baik, (d) inisiatif siswa berada 
dalam kualifikasi baik dan meningkat dari 64,41% menjadi 75,17% dan (e) 
tanggung jawab siswa  berada dalam kualifikasi baik dan meningkat dari 70,60% 
menjadi 79,68%. (4) berdasarkan hasil observasi kemandirian belajar siswa 
mengalami peningkatan dari siklus I yaitu sebesar 49,93% dalam kualifikasi 
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